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Summary: In the article, the word-formational semantics of noun derivatives in 
Proto-Slavic is discussed. The word-formational meaning of a noun derivative is, 
from the synchronic point of view, determined by its word-formational base (verbal 
root, verb, adjective or noun) as well as by the non-structural noun suffix, which 
conveys at least one word-formational meaning. The noun suffixes with multiple 
meaning are analysed from the perspective of semantic change, i.e. the direction of 
semantic widening of a single noun suffixe is adduced, when syncronically 
descernable. 
 
1. Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank 
Besedotvorni pomen samostalniške izpeljanke je sinhrono gledano odvisen od 
(besedne) vrste njenega besedotvornega predhodnika (glagolski koren, glagol, 
pridevnik, samostalnik) in od nestrukturalnega samostalniškega priponskega 
obrazila, ki izkazuje vsaj en besedotvorni pomen. 
 
1.1. Izglagolskokorenski in izglagolski samostalniki (deverbativi) 
Besedotvorni pomeni izglagolskokorenskih in izglagolskih samostalnikov so 
povezani s pomenom glagola (dejanje, stanje): a) dejanje, stanje (nomen actionis) je 
prvotni besedotvorni pomen, iz katerega s predvidljivo pomensko spremembo v 
smeri abstraktno → konkretno nastane drugotni besedotvorni pomen rezultat dejanja 
(nomen acti, nomen rei actae) (sln. žaganje ‘da se žaga’ → ‘kar je žagano’, žganje 
‘da se žge’ → ‘kar je žgano’; Snoj, 22003: 863, 868),1 z manj predvidljivimi 
pomenskimi spremembami pa so nastali tudi pomeni kot mesto/prostor, vršilnik 
dejanja oziroma orodje (psl. *tok-ъ ‘tok’, *moь < *mog-t-ь ‘moč’, *bor-n-ь 
‘borba’, *pě-sn-ь ‘pesem’, *ži-zn-ь ‘življenje’, *žę-tv-a ‘žetev’, *kǫp-ěl-ь ‘kopel’, 
*gǫd-ьb-a ‘godba, godenje’; *pręa < *pręd-j-a ‘preja’, *męt-ež-ь ‘metež’, 
*pьs-a-n-ьj-e ‘pisanje’, *ži-t-ьj-e ‘življenje’ ← *tei < *tek-ti ‘teči’, *moi < *mog-ti 
‘moči’, *bor-ti (sę) ‘boriti se’, *pě-ti ‘peti’, *ži-ti ‘živeti’, *žę-ti ‘žeti’, *kǫp-a-ti 
‘kopati’, *gǫsti < *gǫd-ti ‘gosti’; *pręsti < *pręd-ti ‘presti’, *męsti < *męt-ti 
                                                 
1 Sinhrono gledano imajo praslovanska priponska obrazila z besedotvornim pomenom rezultat 
dejanja hkrati tudi besedotvorni pomen dejanje (priponsko obrazilo, ki bi imelo samo 
besedotvorni pomen rezultat dejanja, torej ne obstaja), kar tudi na oblikovni/formani ravni 





‘mešati’, *pьs-a-ti ‘pisati’, *ži-ti ‘živeti’); b) vršilecživo dejanja, nosilecživo stanja 
(nomen agentis) je prvotni besedotvorni pomen, iz katerega s predvidljivo pomensko 
spremembo nastane drugotni besedotvorni pomen vršilnik dejanja oziroma orodje 
(psl. *kov-a-č-ь ‘kdor kuje’ : *bi-č-ь *‘kdor bije’ → ‘s čimer se bije’)2 (psl. 
*da-teĺ-ь ‘dajalec’, *kov-a-č-ь ‘kovač’; *vold-aŕ-ь ‘vladar’, *gǫd-ьc-ь ‘godec’, 
*jěd-ьc-a ‘jedec’, *skač-ьk-ъ ‘skakalec’, *prošakъ < *pros-jak-ъ ‘kdor prosi’; 
*plęs-ic-a ‘plesalka’ ← *da-ti ‘dati’, *kov-a-ti ‘kovati’; *volsti < *vold-ti ‘vladati’, 
*gǫsti < *gǫd-ti ‘gosti’, *jěsti < *jěd-ti ‘jesti’, *skak-a-ti ‘skakati’, *pros-i-ti 
‘prositi’; *plęs-a-ti ‘plesati’); c) vršilnikneživo dejanja oziroma orodje (nomen 
instrumenti) (psl. *ši-dl-o ‘šilo’, *veslo < *vez-sl-o ‘veslo’ ← *ši-ti ‘šiti, šivati’, 
*vesti < *vez-ti ‘peljati’).3 
 
1.2. Izpridevniški samostalniki (deadjektivi) 
Besedotvorni pomeni izpridevniških samostalnikov se nanašajo na pomen 
pridevnika (lastnost, vrstnost, svojina) oziroma besednih vrst s podobnim 
kategorialnim pomenom (vrstilni števnik, pridevniški zaimek): a) lastnost (nomen 
abstractum) je prvotni besedotvorni pomen, iz katerega s predvidljivo pomensko 
spremembo v smeri abstraktno → konkretno nastane drugotni besedotvorni pomen 
popredmetena lastnost (nomen concretum) (psl. *běl-ь ‘belina’, *star-ost-ь ‘starost’, 
*lěp-ot-a ‘lepota’, *prav-ьd-a ‘pravičnost’; *čist-in-a ‘čistota’, *vesel-ьj-e ‘veselje’, 
*bogat-ьstv-o ‘bogastvo’, *pust-yn-i ‘pustinja’, *suša < *sux-j-a ‘suša’, *mold-ež-ь 
‘mladina’ ← *běl-ъ ‘bel’, *star-ъ ‘star’, *lěp-ъ ‘lep’, *prav-ъ ‘raven; pravilen, 
pravičen’; *čist-ъ ‘čist’, *vesel-ъ ‘vesel’, *bogat-ъ ‘bogat’, *pust-ъ ‘pust, prazen’, 
*sux-ъ ‘suh’, *mold-ъ ‘mlad’); b) nosilecživo lastnosti ali nosilnikneživo lastnosti 
(nomen attributivum) (psl. *star-ьc-ь ‘starec’, *pęt-ъk-ъ ‘petek’, *nov-ak-ъ 
‘novinec, na novo prišel’, *zolt-ik-ъ ‘nekaj zlatega’, *mold-i-ь ‘mladič, otrok’; 
*zolt-ic-a ‘nekaj zlatega’ ← *star-ъ ‘star’, *pęt-ъ ‘peti’, *nov-ъ ‘nov’, *zolt-ъ ‘zlat’, 
*mold-ъ ‘mlad’). 
 
                                                 
2 Pomenska sprememba je tvorna tudi v novejšem času (knj. sln. səsaləc ‘kar sesa, s čimer se 
sesa’ s tipičnim priponskim obrazilom knj. sln. -ləc/-vəc s pomenom vršilca dejanja). 
3 Za besedotvorni pomen nomen instrumenti se uporabljata slovenska ustreznika vršilnik 
dejanja oziroma orodje brez natančnega ločevanja med besedotvornima pomenoma vršilnik 
dejanja v smislu ‘kar dela’ (psl. *dav-ic-a ‘kar davi’ ← *dav-i-ti ‘daviti’) in orodje v smislu ‘s 
čimer se dela’ (psl. *ši-dl-o ‘s čimer se šiva’ ← *ši-ti ‘šiti, šivati’). V obravnavani časovni 
plasti jezika (praslovanščina) je bila zunajjezikovna stvarnost opisovana predvsem z 
besedotvornim pomenom orodje (predmet, s katerimi je nekdo opravljal neko delo), medtem ko 
se besedotvorni pomen vršilnik dejanja (neživa pojavnost, ki opravlja neko dejanje) pojavlja 





1.3. Izsamostalniški samostalniki (desubstantivi) 
Besedotvorni pomeni izsamostalniških samostalnikov so vezani na pomen 
samostalnika (človek, žival, predmet, pojem): a) opravkarživo ali opravljalnikneživo 
(nomen professionis v nekaterih primerih s pomenom opravkarja) (psl. *kĺuč-aŕ-ь 
‘ključar’, *roakъ < *rod-jak-ъ ‘krvi sorodnik’, *gъr-dl-ic-a ‘grlica’ ← *kĺuč-ь 
‘ključ’, *rod-ъ ‘rod’, *gъr-dl-o ‘grlo’); b) prostor/mesto (nomen loci) (psl. 
*ogn-išč-e ‘ognjišče’ ← *ogn-ь ‘ogenj’); c) prebivalec (nomen originis) (psl. 
*gord-ěn-e ‘meščani’, *Ob-odr-i-i ‘Obodriti’ ← *gord-ъ ‘mesto, grad’, *obъ Odrě 
‘ob Odri’); č) manjšalnost (nomen deminutivum) (psl. *gord-ьc-ь ‘mestece, gradič’, 
*list-ъk-ъ ‘listič, listek’, *nož-ik-ъ ‘nožič’, *kozьl-i-ь ‘kozliček’; *okъn-ьc-e 
‘okence’; *vьrv-ьc-a ‘vrvica’, *ryb-ic-a ‘ribica’, *tet-ъk-a ‘tetka’ ← *gord-ъ ‘mesto, 
grad’, *list-ъ ‘list’, *nož-ь ‘nožič’, *kozьl-ъ ‘kozel’; *okъn-o ‘okno’; *vьrv-ь ‘vrv’, 
*ryb-a ‘riba’, *tet-a ‘teta’); d) večalnost (nomen augmentativum) (psl. *dol-in-a 
‘dolina’, *dvor-išč-e ‘veliko dvorišče’ ← *dol-ъ ‘jama, luknja’, *dvor-ъ ‘dvorišče’); 
e) skupnost (nomen collectivum) (psl. *kamen-ьj-e ‘kamenje’ ← *ka-my *ka-men-e 
‘kamen’); f) edninskost (nomen singulativum) (psl. *gord-ěn-in-ъ ‘meščan, eden od 
meščanov’ ← *gord-ěn-e ‘meščani’); g) ženska oblika (nomen feminativum) (psl. 
*lis-ic-a ‘lisica’, *bog-yn-i ‘boginja’, *tьšča < *tьst-j-a ‘tašča’ ← *lis-ъ ‘lisjak’, 
*bog-ъ ‘bog’, *tьst-ь ‘tast’); h) moška oblika (nomen masculinativum) (psl. 
*gǫs-ak-ъ ‘gosak’ ← *gǫs-ь ‘gos’).4 
 
1.4. Strukturalna priponska obrazila 
Priponska obrazila, ki besedotvornega pomena ne izkazujejo, tj. ki izpeljanki 
(vsaj sinhrono) pomena ne modificirajo, imajo t. i. strukturalni pomen (psl. 
*gospod-aŕ-ь ‘gospod, gospodar’, *mǫž-ak-ъ ‘mož’, *zna-men-ьj-e ‘znamenje’ ← 
*gospod-ь ‘gospod, gospodar’, *mǫž-ь ‘mož’, *zna-mę *zna-men-e ‘znamenje’; psl. 
*sъln-ьc-e ‘sonce’, *ov-ьc-a ‘ovca’, *pěs-ъk-ъ ‘pesek’). 
                                                 
4 Glede na dihotomijo jezikovni sistem (sosirjanski langue) : raba jezikovnega sistema v 
sporazumevanju (sosirjanski parole), ki se odraža v različnih fokusih, težiščih pri opisovanju 
jezikovnih pojavov, namreč beseda (leksem) : besedilo (tekst), je mogoče razlikovati med 
jezikovnosistemsko pogojenimi, tj. inherentnimi besedotvornimi pomeni na eni ter besedilno 
pogojenimi, tj. adherentnimi besedotvornimi pomeni na drugi strani. Besedilno pogojena 
besedotvorna pomena sta: a) ljubkovalnost (nomen hypocoristicum), ki je besedotvorno 
najpogosteje vezan na manjšalnice (sln. bratəc, sestrica); b) slabšalnost (nomen peiorativum), 
ki je besedotvorno vezan tako na manjšalnice (sln. muzejčək, igrica) kot na večalnice (sln. 
nosura, babše < *babišče). 
Lastna imena poznajo še naslednje besedotvorne, natančneje imenotvorne pomene: 
a) ime po očetu ali patronimik (nomen patronimicum) (sln. Janež → Janežič *‘Janežev sin’); b) 
ime po materi ali metronimik (nomen metronimicum) (sln. Barbara → Barbarič *‘Barbarin 
sin’); c) slavilno ime ali honorifikativ (nomen honorificativum), besedotvorno pogosto 
posamostaljeni svojilni pridevnik (sln. Kidrič → Kidričevo *‘Kidričevo mesto, tj. mesto v 










in drugotni pomeni 
*tok-ъ, *moь < *mog-t-ь, 
*bor-n-ь, *pě-sn-ь, *ži-zn-ь, 
*žę-tv-a, *kǫp-ěl-ь, *gǫd-ьb-a 
*pьs-a-n-ьj-e, *ži-t-ьj-e, *pręa 
< *pręd-j-a, *męt-ež-ь 
vršilecživo dejanja 




*prošakъ < *pros-jak-ъ; 
*plęs-ic-a 
vršilnikživo dejanja, orodje *ši-dl-o, *veslo < *vez-sl-o 
izpridevniški lastnost 
in drugotni pomeni 
*běl-ь, *star-ost-ь, *lěp-ot-a, 
*prav-ьd-a 
*vesel-ьj-e, *bogat-ьstv-o, 
*suša < *sux-j-a, *mold-ež-ь, 
*čist-in-a, *pust-yn-i 
nosilecživo/nosilnikneživo lastnosti *star-ьc-ь, *pęt-ъk-ъ, 
*zolt-ik-ъ, *mold-i-ь, 
*nov-ak-ъ; *zolt-ic-a, *běl-ъk-a 
izsamostalniški opravkarživo/opravljalnikneživo *kĺuč-aŕ-ь, *roakъ < 
*rod-jak-ъ, *gъrdl-ic-a 
prostor/mesto *ogn-išč-e 
prebivalec *gord-ěn-e, *berž-an-e 
 *Ob-odr-i-i 




večalnost *dol-in-a, *dvor-išč-e 
skupnost *kamen-ьj-e 
edninskost *gord-ěn-in-ъ, *berž-an-in-ъ 
ženska oblika *lis-ic-a, *bog-yn-i, *tьšča < 
*tьst-j-a 
moška oblika *gǫs-ak-ъ 
 strukturalni pomen *gospod-aŕ-ь, *mǫž-ak-ъ, 
*znamen-ьj-e; *sъln-ьc-e, 
*ov-ьc-a, *pěs-ъk-ъ 
Besedotvorni pomeni samostalniških izpeljank v praslovanščini 
 
Kot je razvidno iz preglednice, so glede na število besedotvornih pomenov 




obravnavana nekatera praslovanska produktivna enopomenska in večpomenska 
priponska obrazila.5 
 
2. Praslovanska enopomenska priponska obrazila 
Besedotvorni pomen praslovanskih enopomenskih priponskih obrazil so: a) 
izglagolskokorensko in izglagolsko: dejanje oziroma stanje, vršilec dejanja, vršilnik 
dejanja oziroma orodje; b) izpridevniško: lastnost; c) izsamostalniško: prebivalec. 
 
2.1. Dejanje, stanje 
Praslovanska enopomenska priponska obrazila oziroma besedotvorni vzorci s 
prvotnim besedotvornim pomenom dejanja, stanja (ter z drugotnimi besedotvornimi 
pomeni rezultata dejanja, mesta/prostora, orodja) so: 
a) psl. *-CoC-ъ, tj. samostalniki moške o-jevske sklanjatve z o-jevsko prevojno 
stopnjo korenskega zložnika (stcsl. djp+ ‘voz’, uzjb ‘gnoj’, njr+ ‘tok’, gjnjr+ 
‘potok’ ← dtcnb ‘peljati’, uzbnb ‘gniti’, ntinb ‘teči’ (sln. teči), gjntinb ‘poteči’ 
(sln. poteči) < psl. *voz-ъ ‘voz’, *gnoj-ь ‘gnoj’, *tok-ъ ‘tok’, *po-tok-ъ ‘potok’ ← 
*vesti < *vez-ti ‘peljati’, *gni-ti ‘gniti’, *tei < *tek-ti ‘teči’, *potei < *po-tek-ti 
‘poteči’); 
b) psl. *-t-ь (stcsl. vfcnm ‘dišeče mazilo’, zfgfcnm ‘nesreča, nevarnost; past’, 
gtinm ‘peč’, vjinm ‘moč, sila, oblast’, c+vhmnm ‘smrt’ (rus. смерть) ← vfpfnb 
‘mazati’, zfgfcnb ‘pasti, vreči se’, gtinb ‘peči’, vjinb ‘moči’, vhänb ‘umirati’ (rus. 
мереть) < psl. *mastь < *maz-t-ь ‘mazilo’, *pastь < *pad-t-ь ‘past’, *peь < 
*pek-t-ь ‘peč’, *moь < *mog-t-ь ‘moč’, *sъ-mьr-t-ь ‘smrt’ ← *maz-a-ti ‘mazati’, 
*pasti < *pad-ti ‘pasti’, *pei < *pek-ti ‘peči’, *moi < *mog-ti ‘moči’, *mer-ti 
‘umirati’); 
c) psl. *-n-ь, *-sn-ь, *-zn-ь ((st)csl. ,hfzm ‘boj, borba, bitka’ (polj. broń), lfzm 
‘dajatev, davek’, rfpzm ‘kazen; ukaz’, gäczm ‘pesem; hvalospev, himna’, ,fczm 
‘pripovedka, pravljica, basen’, öbpzm ‘življenje’, ,jkäpzm ‘bolezen, bolehanje’, 
,jæpzm ‘bojazen, strah’, ghbæpzm ‘naklonjenost, prijateljstvo, zvestoba’ ← ,hfnb (cå) 
‘boriti se’ (rus. бороться), lfnb ‘dati’, rfpfnb ‘kazati; poučevati, vzgajati’, gänb 
‘peti’, ,fænb ‘pripovedovati’, öbnb ‘živeti’, ,jkänb ‘biti bolan’, ,jænb cå ‘bati se’, 
ghbænb ‘privoščiti, biti naklonjen’ < psl. *bor-n-ь ‘borba’, *da-n-ь ‘dajanje’, 
*kaz-n-ь ‘kazanje’, *pě-sn-ь ‘pesem’, *ba-sn-ь ‘basen’, *ži-zn-ь ‘življenje’, 
*bol-ě-zn-ь ‘bolezen’, *boj-a-zn-ь ‘bojazen’, *prьj-a-zn-ь ‘naklonjenost’ ← *bor-ti 
(sę) ‘boriti se’, *da-ti ‘dati’, *kaz-a-ti ‘kazati’, *pě-ti ‘peti’, *ba-ja-ti 
‘pripovedovati’, *ži-ti ‘živeti’, *bol-ě-ti ‘biti bolan’, *boj-a-ti sę ‘bati se’, *prьj-a-ti 
‘privoščiti, biti naklonjen’); 
č) psl. *-tv-a ((st)csl. öåndf ‘žetev, košnja, spravljanje pridelkov’, cändf ‘setev’, 
vjkbndf ‘molitev’, jhfndf ‘oranje’, rkåndf ‘prisega; preklinjanje, prekletstvo’, 
gfcndf ‘čreda’; ,hbndf ‘britev’ ← öånb ‘žeti žanjem’, cäænb ‘sejati’, vjkbnb (cå) 
‘moliti’ (polj. modlić się), jhfnb ‘orati’, rkånb ‘kleti’, gfcnb ‘pasti’; ,hbnb ‘briti’ < 
psl. *žę-tv-a ‘žetev’, *sě-tv-a ‘setev’, *mol-i-tv-a ‘molitev’, *or-a-tv-a ‘oranje’, 
                                                 
5 Splošna problematika besedotvorja samostalniških izpeljank s sinhronega in diahronega 




*klę-tv-a ‘kletev’, *pas-tv-a ‘čreda’; *bri-tv-a ‘britev’ ← *žę-ti ‘žeti’, *sě-ja-ti 
‘sejati’, *modl-i-ti (sę) ‘moliti’, *or-a-ti ‘orati’, *klę-ti ‘kleti’, *pas-ti ‘pasti’; *bri-ti 
‘briti’); 
d) psl. *-C-ě1l-/*-Cʹ-al-ь ((st)csl. rõgäkm ‘kopel, kopališče, bazen’, sln. zibel, 
rus. зыбель, (st)csl. cdbhäkm ‘piščal’, gbinfkm ‘piščal’ (sln. piščal), gtxfkm ‘trpljenje, 
žalost, skrb’ ← (st)csl. røgfnb ‘umivati’, ps,fnb ‘zibati’, cdbhfnb ‘igrati na piščal’, 
gbcrfnb ‘piskati’, gtinb ‘peči’ < psl. *kǫp-ěl-ь ‘kopel’, *zyb-ěl-ь ‘zibel’, *svir-ěl-ь 
‘piščal’, *pišč-al-ь ‘piščal’, *peč-al-ь ‘trpljenje, žalost, skrb’ ← *kǫp-a-ti ‘kopati’, 
*zyb-a-ti ‘zibati’, *svir-a-ti ‘igrati na piščal’, *pisk-a-ti ‘piskati’, *pei < *pek-ti 
‘peči’); 6 
e) psl. *-ьb-a ((st)csl. uølm,f ‘godba, igranje’; ckeöm,f ‘služba, služenje’, 
lheöm,f ‘prajateljstvo’ ← uøcnb ‘gosti, igrati na godalo ali brenkalo’; ckeöbnb 
‘služiti’, lheöbnb cå ‘družiti se’ < psl. *gǫd-ьb-a ‘godba, godenje’; *služ-ьb-a 
‘služba, služenje’, *druž-ьb-a ‘družba, druženje’ ← *gǫsti < *gǫd-ti ‘gosti’; 
*služ-i-ti ‘služiti’, *druž-i-ti sę ‘družiti se’). 
 
2.2. Vršilec dejanja 
Praslovanska enopomenska priponska obrazila s prvotnim besedotvornim 
pomenom vršilca dejanja (ter z drugotnim besedotvornim pomenom orodja) so: 
a) psl. *-teĺ-ь (stcsl. lfntk̄m ‘dajalec’, öåntkˉm ‘kosec, žanjec’, ,k.cntk̄m ‘čuvaj’; 
ghjcbntkˉm ‘berač’, läkfntk̄m ‘delavec’, ghbæntkˉm ‘prijatelj’ ← lfnb ‘dati’, öånb ‘žeti 
žanjem’, ,k.cnb ‘biti buden, paziti’, ghjcbnb ‘prositi’, läkfnb ‘delati’, ghbænb 
‘privoščiti, biti naklonjen’ < psl. *da-teĺ-ь ‘dajalec’, *žę-teĺ-ь ‘kosec, žanjec’, 
*bĺusteĺь < *bĺud-teĺ-ь ‘čuvaj’; *pros-i-teĺ-ь ‘berač’, *děl-a-teĺ-ь ‘delavec’, 
*prьj-a-teĺ-ь ‘prijatelj’ ← *da-ti ‘dati’, *žę-ti ‘žeti’, *bĺusti < *bĺud-ti ‘biti buden, 
paziti’, *pros-i-ti ‘prositi’, *děl-a-ti ‘delati’, *prьj-a-ti ‘privoščiti, biti naklonjen’); 
b) psl. *-č-ь ((st)csl. ,bxm ‘bič’, rjdfxm ‘kovač’, rjgfxm ‘vinogradnik’, gjujzbxm 
‘gonjač’ ← ,bnb ‘biti, tolči’, rjdfnb ‘kovati’, rjgfnb ‘kopati’, gjujzbnb ‘zasledovati, 
opazovati’ < psl. *bi-č-ь ‘bič’, *kov-a-č-ь ‘kovač’, *kop-a-č-ь ‘kdor koplje’, 
*po-gon-i-č-ь ‘gonjač’ ← *bi-ti ‘biti, tolči’, *kov-a-ti ‘kovati’, *kop-a-ti ‘kopati’, 
*po-gon-i-ti ‘zasledovati, opazovati’).7 
                                                 
6 Za alomorfa psl. *-ě1l-/*-ʹal-ь je značilna dopolnjujoča razvrstitev (komplementarna 
distribucija) (in sicer se alomorf psl. *-ě1l- pojavlja v položaju za praslovanskimi nemehkimi 
soglasniki *C, medtem ko se alomorf psl. *-al- pojavlja v položaju za praslovanskimi mehkimi 
soglasniki *Cʹ), ki je posledica položajne glasovne spremembe (psl. *ě1 se je v položaju za 
mehkimi soglasniki spremenil v psl. *a).  
7 V zvezo s priponskim obrazilom psl. *-č-ь se navadno postavlja tudi (zloženo) priponsko 
obrazilo za tvorbo izsamostalniških samostalnikov psl. *-a-č-ь (stcsl. rjkfxm ‘kolač’ ← rjkj 
rjktct ‘kolo’ < psl. *kol-ač-ь ‘kolač’ ← *kol-o *kol-es-e ‘kolo’) (Sławski 1974: 102), nastalo 
najverjetneje z reinterpretacijo izglagolskih izpeljank s pomenom vršilca dejanja tipa psl. 
*kov-a-č-ь ← *kov-a-ti kot izsamostalniških izpeljank s pomenom opravkarja/opravljalnika 





2.3.Vršilnik dejanja, orodje 
Praslovanski enopomenski priponski obrazili s prvotnim besedotvornim 
pomenom vršilnika dejanja oziroma orodja sta: 
a) psl. *-dl-o ((st)csl. ibkj ‘šilo’, vskj ‘milo’ (polj. mydło), uh+kj ‘grlo’ (polj. 
gardło), rflbkj ‘kadilo’ (polj. kadzidło), vähbkj ‘tehtnica’, gbcfkj ‘pisalo’ (polj. 
pisadło), xtcfkj ‘glavnik’ (polj. czesadło), hfkj ‘ralo’ (polj. radło, lit. arklas), jhfkj 
‘ralo’ ← ibkj ‘šiti, šivati’, vsnb ‘miti, umivati’, öhänb ‘žreti’, rflbnb ‘kaditi’, 
vähbnb ‘meriti’, gmcfnb ‘pisati’, xtcfnb ‘česati, trgati, obirati’, jhfnb ‘orati’ < psl. 
*ši-dl-o ‘šilo’, *my-dl-o ‘milo’, *gъr-dl-o ‘grlo’, *kad-i-dl-o ‘kadilo’, *měr-i-dl-o 
‘tehtnica’, *pis-a-dl-o ‘pisalo’, *čes-a-dl-o ‘glavnik’, *or-dl-o ‘ralo’, *or-a-dl-o 
‘ralo’ ← *ši-ti ‘šiti, šivati’, *my-ti ‘miti, umivati’, *žer-ti ‘žreti’, *kad-i-ti ‘kaditi’, 
*měr-i-ti ‘meriti’, *pьs-a-ti ‘pisati’, *čes-a-ti ‘česati’, *or-a-ti ‘orati’); 
b) psl. *-sl-o (stcsl. xbckj ‘število’, dtckj ‘veslo’, vfckj ‘olje, maža’ ← xbcnb 
‘šteti, brati, spoštovati’, dtcnb ‘peljati’, vfpfnb ‘mazati’ < psl. *čislo < *čit-sl-o 
‘število’, *veslo < *vez-sl-o ‘veslo’, *maslo < *maz-sl-o ‘olje, maža’ ← *čisti < 
*čit-ti ‘šteti, brati, spoštovati’, *vesti < *vez-ti ‘peljati’, *maz-a-ti ‘mazati’). 
 
2.4. Lastnost 
Praslovanska enopomenska priponska obrazila oziroma besedotvorni vzorci s 
prvotnim besedotvornim pomenom lastnosti (ter z drugotnim besedotvornim 
pomenom popredmetene lastnosti) so: 
a) psl. *-ь ← *-ъ, tj. gledano praslovansko sinhrono sprememba sklanjatvenega 
vzorca ((st)csl. ,äkm ‘belina’ ← ,äk+ ‘bel’ < psl. *běl-ь ‘belina’ ← *běl-ъ ‘bel’);8 
b) psl. *-C-ost-ь/*-Cʹ-est-ь (stcsl. xbcnjcnm ‘čistost, brezhibnost; čistota’, hfljcnm 
‘radost, veselje’, .zjcnm ‘mladost’, cnfhjcnm ‘starost’, ,e«cnm ‘neumnost, traparija’, 
ujh«cnm ‘grenkost, trpkost’ ← xbcn+ ‘čist’, hfl+ ‘rad’, .z+ ‘mlad’, cnfh+ ‘star’, ,eb 
‘neumen, trapast’, ujhbb ‘slabši, hujši’ < psl. *čist-ost-ь ‘čistost’, *rad-ost-ь ‘radost, 
veselje’, *jun-ost-ь ‘mladost’, *star-ost-ь ‘starost’, *buj-est-ь ‘neumnost, traparija’, 
*goŕ-est-ь ‘grenkost, trpkost’ ← *čist-ъ ‘čist’, *rad-ъ ‘rad’, *jun-ъ ‘mlad’, *star-ъ 
‘star’, *buj-ь ‘neumen, trapast’, *goŕ-ьj-ь ‘slabši, hujši’); 
c) psl. *-C-ot-a/*-Cʹ-et-a ((st)csl. xbcnjnf ‘čistota’, ,äkjnf ‘belina, čistota’, 
kägjnf ‘lepota’, zfujnf ‘nagota, golota’, cbz«nf ‘sinjost’, n+intnf ‘škoda, izguba’ 
← xbcn+ ‘čist’, ,äk+ ‘bel’, käg+ ‘lep’, zfu+ ‘nag, gol’, cbz̄m ‘sinji’, n+inm ‘prazen, 
ničev, nečimrn’ < psl. *čist-ot-a ‘čistota’, *běl-ot-a ‘belina’, *lěp-ot-a ‘lepota’, 
*nag-ot-a ‘nagota, golota’, *siń-et-a ‘sinjost’, *tъšč-et-a ‘škoda, izguba’ ← *čist-ъ 
‘čist’, *běl-ъ ‘bel’, *lěp-ъ ‘lep’, *nag-ъ ‘nag, gol’, *siń-ь ‘sinji’, *tъšč-ь ‘prazen, 
ničev, nečimrn’); 
č) psl. *-ьd-a ((st)csl. ghfdmlf ‘pravičnost’, rhbdmlf ‘krivda’, dhfömlf ‘sovraštvo, 
mržnja’ ← ghfd+ ‘raven; pravilen, pravičen’ (rus. правый), rhbd+ ‘kriv, nepravilen’, 
dhföbb ‘sovražnikov, sovražen’ (← dhfu+ ‘sovražnik’, rus. ворог) < psl. *prav-ьd-a 
‘pravičnost’, *kriv-ьd-a ‘krivda’, *vorž-ьd-a ‘sovraštvo, mržnja’ ← *prav-ъ ‘raven; 
                                                 
8 Diahrono gledano gre za praindoevropski vzporedni tvorbi iz skupne besedotvorne podstave: 








Praslovansko enopomensko priponsko obrazilo z besedotvornim pomenom 
prebivalca je psl. *-ěn-e/*-jan-e ((st)csl. uhfölfzbz+ ‘meščan’, ctkæzbz+ ‘deželan’ 
← uhfl+ ‘zid, obzidje, vrt, mesto’ (rus. город), ctkj ‘naseljen prostor, ozemlje’ (polj. 
siodło) ≤ psl. *gord-ěn-e ‘meščani’, *sedl-ěn-e ‘deželani’ ← *gord-ъ ‘zid, obzidje, 
vrt, mesto’, *sedl-o ‘naseljen prostor, ozemlje’).9 
 
3. Večpomenska priponska obrazila 
Besedotvorni pomen večpomenskih priponskih obrazil je delno odvisen od 
kategorialnega pomena besedotvornega predhodnika, ki je pogojen z besedno vrsto 
le-tega (priponsko obrazilo psl. *-ьc-ь ima na samostalniški besedotvorni podstavi 
besedotvorni pomen manjšalnosti, na pridevniški besedotvorni podstavi 
besedotvorni pomen nosilca/nosilnika lastnosti, na glagolski besedotvorni podstavi 
besedotvorni pomen vršilca dejanja: psl. *gord-ьc-ь ‘mestece, gradec’ : *běl-ьc-ь 
‘belec’ : *gǫd-ьc-ь ‘godec’ ← *gord-ъ ‘mesto, grad’ : *běl-ъ ‘bel’ : *gǫsti < *gǫd-ti 
‘gosti’). Praslovanska večpomenska samostalniška priponska obrazila so 
obravnavana s stališča pomenske spremembe, in sicer je v nadaljevanju nakazana 
možna smer širitve pomena posameznega priponskega obrazila, kjer je le-ta 
sinhrono razvidna.10 Razdeljena so glede na pomen (vsaj delna sopomenskost). 
 
3.1. Praslovanska priponska obrazila *-ьc-, *-ъk- 
Ta besedotvorna obrazila imajo besedotvorne pomene manjšalnost 
(izsamostalniško) ali/in nosilec/nosilnik lastnosti (izpridevniško) ali/in vršilec 
dejanja (izglagolsko(korensko)), pogost je tudi strukturalni pomen. 
Psl. *-ьc-ь: a) izsamostalniško: manjšalnost (stcsl. uhflmwm ‘mestece’, j,kfxmwm 
‘oblaček’, hjömwm ‘rožič’ ← uhfl+ ‘mesto, grad’ (rus. город), j,kfr+ ‘oblak’ (polj. 
obłok), hju+ ‘rog’ < psl. *gord-ьc-ь ‘mestece, gradič’, *ob-volč-ьc-ь ‘oblaček’, 
*rož-ьc-ь ‘rožič’ ← *gord-ъ ‘mesto, grad’, *ob-volk-ъ ‘oblak’, *rog-ъ ‘rog’); b) 
izpridevniško: nosilec/nosilnik lastnosti ((st)csl. võlhmwm ‘modrec, moder človek’, 
cnfhmwm ‘starec, star človek’, ,hflfnmwm ‘bradatec, bradat človek’ ← võlh+ ‘moder’, 
cnfh+ ‘star’ (rus. старый), ,hflfn+ ‘bradat’ (rus. бородатый) < psl. *mǫdr-ьc-ь 
‘modrec, moder človek’, *star-ьc-ь ‘starec, star človek’, *bord-at-ьc-ь ‘bradatec, 
bradat človek’ ← *mǫdr-ъ ‘moder’, *star-ъ ‘star’, *bord-at-ъ ‘bradat’); c) 
                                                 
9 Za alomorfa psl. *-ěn-e/*-jan-e je (v (stari) cerkveni slovanščini zagotovo, morda v nekaterih 
primerih tudi že v praslovaščini) značilna prosta razvrstitev (arbitrarna distribucija), ki je 
posledica analogne spremembe, in sicer izravnave ene od različic prvotno dopolnjujoče 
razvrščenih alomorfov psl. *-ěn-e/*ʹ-an-e / ­/+[*č, *ž, *š, *j _] (psl. *gord-ěn-e ‘prebivalci 
mesta, meščani’ : *berž-an-e ‘prebivalci brega, brežani’ ← *gord-ъ ‘mesto’, *berg-ъ ‘breg’) v 
prvotno za le-to neznačilna glasovna okolja. 
10 V večini primerov je smer širitve besedotvornega pomena možna kvečjemu z diahronim 
pristopom (zunanja primerjava s stanjem v drugih (starih) indoevropskih jezikih in 




izglagolsko(korensko): vršilec dejanja ((st)csl. uølmwm ‘godec’, kjdmwm ‘lovec’, 
gkåcmwm ‘plesalec’ ← uøcnb ‘gosti’, kjdbnb ‘loviti’, gkåcfnb ‘plesati’ < psl. 
*gǫd-ьc-ь ‘godec’, *lov-ьc-ь ‘lovec’, *plęs-ьc-ь ‘plesalec’ ← *gǫsti < *gǫd-ti 
‘gosti’, *lov-i-ti ‘loviti’, *plęs-a-ti ‘plesati’).11 
Psl. *-ьc-e: a) izsamostalniško: manjšalnica ((st)csl. jr+zmwt ‘okence’, väcnmwt 
‘mestece, prostorček’, vkflånmwt ‘otroček’ (rus. молодой) ← jrzj ‘okno’, väcnj 
‘mesto, prostor’, vkflå vkflånt ‘otrok’ < psl. *okъn-ьc-e ‘okence’, *měst-ьc-e 
‘mestece, prostorček’, *mold-ęt-ьc-e ‘mladiček, otroček’ ← *okъn-o ‘okno’, 
*měst-o ‘mesto, prostor’, *mold-ę *mold-ęt-e ‘mladič, otrok’); b) strukturalni 
pomen (stcsl. ck+zmwt ‘sonce’ (rus. солнце), chmlmwt ‘srce’ (rus. сердце) < psl. 
*sъln-ьc-e ‘sonce’, *sьrd-ьc-e ‘srce’). 
Psl. *-ьc-a: a) izsamostalniško: manjšalnica (stcsl. dhmdmwf ‘vrvica’, vsimwf 
‘roka, rama’ ← dhmdm ‘tanjša vrv’ (rus. вервь), vsim ‘miš’ < psl. *vьrv-ьc-a 
‘vrvica’, *myš-ьc-a ‘mišica, miška’ ← *vьrv-ь ‘vrv’, *myš-ь ‘miš’); b) 
izglagolsko(korensko): vršilec dejanja (stcsl. ælmwf ‘jedež, požeruh’ (sln. jedǝc), 
e,bbwf ‘ubijalec, morilec’ ← æcnb ‘jesti’, e,bnb ‘ubiti’ < psl. *jěd-ьc-a ‘jedec’, 
*u-bьj-ьc-a ‘ubijalec, morilec’ ← *jěsti < *jěd-ti ‘jesti’, *u-bi-ti ‘ubiti’); c) 
strukturalni pomen (stcsl. jdmwf ‘ovca’ < psl. *ov-ьc-a ‘ovca’). 
Psl. *-ъk-ъ: a) izsamostalniško: manjšalnost ((st)csl. csz+r+ ‘sinček’, kbcn+r+ 
‘listič, listek’ ← csz+ ‘sin’, kbcn+ ‘list’ < psl. *syn-ъk-ъ ‘sinček’, *list-ъk-ъ ‘listič, 
listek’ ← *syn-ъ ‘sin’, *list-ъ ‘list’); b) izpridevniško: nosilec/nosilnik lastnosti 
(stcsl. xtndhmn+r+ ‘četrtek’, gån+r+ ‘petek’ ← xtndhmn+ ‘četrti’ (rus. четвёртый), 
gån+ ‘peti’ < psl. *četvьrt-ъk-ъ ‘četrtek’, *pęt-ъk-ъ ‘petek’ ← *četvьrt-ъ ‘četrti’, 
*pęt-ъ ‘peti’); c) izglagolsko (korensko): vršilec dejanja ((st)csl. crfxmr+ ‘kobilica’ 
← crfrfnb ‘skakati’ < psl. *skač-ьk-ъ ‘kobilica’ ←  *skak-a-ti ‘skakati’); č) 
strukturalni pomen (stcsl. gäc+r+ ‘pesek’ < psl. *pěs-ъk-ъ ‘pesek’). 
Psl. *-ъk-a: a) izsamostalniško: manjšalnost ((st)csl. ntn+rf ‘teta’ ← ntnf ‘teta’ 
< psl. *tet-ъk-a ‘tetka’ ← *tet-a ‘teta’); b) izpridevniško: nosilec/nosilnik lastnosti 
(sln. belka, črnka ← bel, črn < psl. *běl-ъk-a ‘nekaj belega, nekdo bel’, *čьrn-ъk-a 
‘nekaj črnega, nekdo črn’ ←  *běl-ъ ‘bel’, *čьrn-ъ ‘črn’). 
 
3.2. Praslovanski priponski obrazili *-ik-ъ, *-ic-a 
Skupna besedotvorna pomena priponskih obrazil sta manjšalnost 
(izsamostalniško) in nosilec/nosilnik lastnosti (izpridevniško). 
Psl. *-ik-ъ: a) izsamostalniško: manjšalnost (polj. nożyk, češ. nožík ‘nožič’; polj. 
wietrzyk, češ. větřík ‘vetrc, sapica’ ← polj. nóż, češ. nůž ‘nož’; polj. wiatr, češ. vítr 
‘veter’ < psl. *nož-ik-ъ ‘nožič’, *větr-ik-ъ ‘vetrc’ ← *nož-ь ‘nožič’, *větr-ъ 
‘veter’); b) izpridevniško: nosilec/nosilnik lastnosti (stcsl. ghfplmzbr+ ‘praznik, 
slovesnost’, pkfnbr+ ‘zlatnik, zlat denar’ ← ghfplmz+ ‘prazen, nedeloven’ (gluž. 
prózdny), pkfn+ ‘zlat’ (rus. золот) < psl. *porzd-ьn-ik-ъ ‘praznik’, *zolt-ik-ъ ‘nekaj 
zlatega’ ← *porzd-ьn-ъ ‘prazen’, *zolt-ъ ‘zlat’; polj. młodzik ‘mladenič’ ← polj. 
młody ‘mlad’ < psl. *mold-ik-ъ ‘nekaj mladega’ ← *mold-ъ ‘mlad’; češ. malík 
                                                 
11 Zunanja primerjava kaže na starost izsamostalniških tvorb, pri katerih gre najverjetneje za 




‘mezinec’ ← češ. malý ‘majhen’ < psl. *mal-ik-ъ ‘nekaj majhnega’ ← *mal-ъ 
‘majhen’). 
Psl. *-ьn-ik-ъ: Prvotno so to samostalniki, izpeljani iz pridevnikov na psl. *-ьn-ъ 
(stcsl. cmht,hmzbr+ ‘srebrnik’, uhäimzbr+ ‘grešnik’, ,kõlmzbr+ ‘razuzdanec, 
prešuštnik’ ← cmht,hmz+ ‘srebrn’, uhäimz+ ‘grešen’, ,kõlmz+ ‘razuzdan’ < psl. 
*sьrebr-ьn-ik-ъ ‘nekaj srebrnega, srebrnik’, *grěš-ьn-ik-ъ ‘nekdo grešen, grešnik’, 
*blǫd-ьn-ik-ъ ‘nekdo bloden, blodnik’ ← *sьrebr-ьn-ъ ‘srebrn’, *grěš-ьn-ъ 
‘grešen’, *blǫd-ьn-ъ ‘bloden’). Zaradi vzporedne besedotvorne motiviranosti preko 
glagola (stcsl. uhäibnb ‘grešiti’, ,kõlbnb ‘motiti se’ < psl. *grěš-i-ti ‘grešiti’, 
*blǫd-i-ti ‘motiti se’) je prišlo do abstrakcije zloženega priponskega obrazila 
*-ьn-ik-ъ s pomenom vršilca dejanja (psl. *grěš-ьn-ik-ъ, *blǫd-ьn-ik-ъ ← *grěš-i-ti, 
*blǫd-i-ti). 
Psl. *-ic-a: a) izsamostalniško: manjšalnost ((st)csl. hs,bwf ‘ribica’, kflbbwf 
‘ladjica’, hõxbwf ‘ročica’, zjöbwå pl f ‘škarje, klešče’, veibwf ‘mušica’, lädbwf 
‘dekle, deklica’ ← hs,f ‘riba’, kflbb ‘ladja’ (češ. loď, polj. łódź), hõrf ‘roka’, zjuf 
‘noga’, veüf ‘muha’, lädf ‘devica’ < psl. *ryb-ic-a ‘ribica’, *old-ьj-ic-a ‘ladjica’, 
*rǫč-ic-a ‘ročica’, *nož-ic-a pl f ‘škarje, klešče’, *muš-ic-a ‘mušica’, *děv-ic-a 
‘dekle, deklica’ ← *ryb-a ‘riba’, *old-i *old-ьj-e ‘ladja’, *rǫk-a ‘roka’, *nog-a 
‘noga’, *mux-a ‘muha’, *děv-a ‘devica’); ženska oblika ((st)csl. kbcbwf ‘lisica’, 
wäcfhbwf ‘vladarica, cesarica’ ← kbc+ ‘lisjak’, wäcfh̄m ‘vladar, kralj’ < psl. *lis-ic-a 
‘lisica’, *cěsaŕ-ic-a ‘cesarica’ ← *lis-ъ ‘lisjak’, *cěsaŕ-ь ‘cesar’); 
opravkar/opravljalnik ((st)csl. uh+kbwf ‘grlica’ ← uh+kj ‘grlo’ (rus. горло, češ. 
hrdlo) < psl. *gъr-dl-ic-a ‘grlica’ ← *gъr-dl-o ‘grlo’); strukturalni pomen ((st)csl. 
g+nbwf ‘ptič, ptica’ ← g+nf ‘ptič, ptica’ < psl. *pъt-ic-a ‘ptič, ptica’ ← *pъt-a ‘ptič, 
ptica’); b) izpridevniško: nosilec/nosilnik lastnosti (stcsl. pkfnbwf ‘zlatnik, zlat 
denar’, cnfhbwf ‘starka, stara ženska’, xhmzbwf ‘murva’, ‘redovnica, nuna’, ltczbwf 
‘desna roka, desnica’, gbæzbwf/gmæzbwf ‘pijanec’ ← pkfn+ ‘zlat’ (rus. золот), cnfh+ 
‘star’ (rus. старый), xhmz+ ‘črn’ (rus. чёрный), ltcz+ ‘desen’, gbæz+ ‘pijan, 
omamljen’ < psl. *zolt-ic-a ‘nekaj zlatega’, *star-ic-a ‘starka, stara ženska’, 
*čьrn-ic-a ‘nekaj črnega, nekdo črn’, *desn-ic-a ‘desna roka, desnica’, *pьjan-ic-a 
‘pijanec’ ← *zolt-ъ ‘zlat’, *star-ъ ‘star’, *čьrn-ъ ‘črn’, *desn-ъ ‘desen’, *pьjan-ъ 
‘pijan’); c) izglagolsko(korensko): vršilec, vršilnik dejanja oziroma orodje (stcsl. 
gkåcbwf ‘plesalka’, sln. davica ← stcsl. gkåcfnb ‘plesati’, lfdbnb ‘daviti, dušiti’ < 
psl. *plęs-ic-a ‘plesalka’, *dav-ic-a ‘kar davi’ ← *plęs-a-ti ‘plesati’, *dav-i-ti 
‘daviti, dušiti’). 
Psl. *-ьn-ic-a: Prvotno so to samostalniki, izpeljani iz pridevnikov na psl. *-ьn-ъ 
(stcsl. nmvmzbwf ‘temnica, ječa, zapor’, öbnmzbwf ‘žitnica, kašča, skedenj’, 
uhäimzbwf ‘grešnica’, ,kõlmzbwf ‘razuzdanka, prešuštnica’ ← nmvmz+ ‘temen’, 
öbnmz+ ‘žiten’, uhäimz+ ‘grešen’, ,kõlmz+ ‘razuzdan’ < psl. *tьm-ьn-ic-a 
‘temnica’, *žit-ьn-ic-a ‘žitnica’; *grěš-ьn-ic-a ‘grešnica’, *blǫd-ьn-ic-a ‘blodnica’ 
← *tьm-ьn-ъ ‘temen’, *žit-ьn-ъ ‘žiten’, *grěš-ьn-ъ ‘grešen’, *blǫd-ьn-ъ ‘blod’). 
Zaradi vzporedne besedotvorne motiviranosti preko glagola oziroma samostalnika je 
prišlo do abstrakcije zloženega priponskega obrazila *-ьn-ic-a z besedotvornim 
pomenom vršilca dejanja (psl. *grěš-ьn-ic-a ‘grešnica’, *blǫd-ьn-ic-a ‘blodnica’ ← 




*tьm-ьn-ic-a ‘temnica’, *žit-ьn-ic-a ‘žitnica’ ← *tьm-a ‘tema’, *žit-o ‘žito’ > stcsl. 
nmvf ‘tema’, öbnj ‘žito’). 
 
3.3. Praslovansko priponsko obrazilo *-i-ь 
Ima naslednje besedotvorne pomene: a) izsamostalniško: manjšalnost ((st)csl. 
jnhjxbinm ‘otrok’, rjpmkbinm ‘kozliček’ ← jnhjr+ ‘deček, mladenič’, rjpmk+ 
‘kozel’ < psl. *otroč-i-ь ‘otrok’, *kozьl-i-ь ‘kozliček’ ← *otrok-ъ ‘deček’, 
*kozьl-ъ ‘kozel’); patronimičnost in metronimičnost (sln. Janežič, Barbarič ← 
Janež, Barbara); prebivalec (rus. Москвич ‘Moskovčan’ ← rus. Москва ‘Moskva’; 
rožansko sln. Celovčič, Podgorčič, Borovčič ← sln. Celovec, Podgora, Borovlje; 
rus. Дреговичи ‘Dregoviči, vzhodnoslovansko pleme’ ← psl. *dregy *dregъve 
‘močvirje’; *Obodrii ‘Obodriti, zahodnoslovansko pleme’ ← psl. *obъ Odrě ‘ob 
Odri’); strukturalni pomen (stcsl. g+nbinm ‘vrabec’ ← (g+nf ‘ptič, ptica’) < psl. 
*pъt-i-ь ‘ptič, ptica’ ← *pъt-ъ ‘ptič, ptica’);12 b) izpridevniško: nosilec/nosilnik 
lastnosti (sln. belič, golič ← sln. bel, gol < psl. *běl-i-ь ‘nekaj belega’, *gol-i-ь 
‘nekaj golega’ ← *běl-ъ ‘bel’, *gol-ъ ‘gol’). Pomen nosilca/nosilnika lastnosti bi ob 
pomenu manjšalnosti lahko nastal preko vzporedne besedotvorne motivacije iz 
izpridevniškega samostalnika in pridevnika ((st)csl. vkflbinm ‘mladič, otrok’ ← 
vkflå vkflånt ‘mladič, otrok’ : vkfl+ ‘mlad’ (rus. молодой) < psl. *mold-i-ь 
‘mladič’ ← *mold-ę *mold-ęt-e ‘mladič, otrok’ : *mold-ъ ‘mlad’).13 
 
3.4. Praslovansko priponsko obrazilo *-(j)-ak-ъ 
Izkazuje naslednje besedotvorne pomene: a) izpridevniško: nosilec/nosilnik 
lastnosti ((st)csl. .zfr+ ‘mladenič’, zjdfr+ ‘novinec, na novo prišel’, cdjær+ 
‘sorodnik’ ← .z+ ‘mlad’, zjd+ ‘nov’, cdjb ‘svoj’ < psl. *jun-ak-ъ ‘mladenič’, 
*nov-ak-ъ ‘novinec, na novo prišel’, *svoj-ak-ъ ‘sorodnik’ ← *jun-ъ ‘mlad’, *nov-ъ 
‘nov’, *svoj-ь ‘svoj’); b) izsamostalniško: opravkar/opravljalnik ((st)csl. hjölfr+ 
‘krvni sorodnik’ (sln. rojak) ← hjl+ ‘rod, generacija, porod’ < psl. *roakъ < 
*rod-jak-ъ ‘krvi sorodnik’ ← *rod-ъ ‘rod’), moška oblika (psl. *gǫs-ak-ъ ‘gosak’ ← 
*gǫs-ь ‘gos’); c) izglagolsko(korensko): vršilec dejanja ((st)csl. ghjifr+ ‘berač’ ← 
ghjcbnb ‘prositi’ < psl. *prošakъ < *pros-jak-ъ ‘kdor prosi’ ← *pros-i-ti ‘prositi’); č) 
strukturalni pomen ((st)csl. võöfr+ ‘mož’ ← võöm ‘mož’ < psl. *mǫž-ak-ъ ‘mož’ 
← *mǫžь ‘mož’). Izglagolske tvorbe so lahko nastale drugotno ob izsamostalniških 
preko vzporedne besedotvorne motivacije (sev. sl. *jěd-ak-ъ ‘požeruh’ ← *jěsti < 
*jěd-ti ‘jesti’ : *jěd-a ‘hrana’).14 
 
                                                 
12 V zgodovinski dobi besedotvorni predhodnik od stcsl. g+nbinm ‘vrabec’ < psl. *pъt-i-ь 
‘ptič, ptica’, tj. psl. *pъt-ъ ‘ptič, ptica’, ni znan. Samostalnik vsl. csl. g+nf ‘ptič, ptica’ < psl. 
*pъt-a ‘ptič, ptica’ formalno ne more biti besedotvorni predhodnik, saj so manjšalnice navadno 
istega slovničnega spola kot njihovi besedotvorni predhodniki, torej psl. *pъt-ъ → *pъt-i-ь, 
*pъt-ak-ъ (> polj. ptak, dluž. ptak, gluž. ptak, češ. pták, slš. vták); *pъt-a → *pъt-ic-a. 
13 Zunanja primerjava kaže na starost izsamostalniških tvorb (lit. vilkýtis ‘volčič’ ← vikas 
‘volk’ = sln. volčič ← volk < psl. *vьlč-i-ь ‘volčič’ ← *vьlkъ ‘volk’). 
14 Zunanja primerjava kaže na starost izpridevniških tvorb (gr. νέᾱξ νέᾱκος ‘mladenič’ ← νέος 




3.5. Praslovansko priponsko obrazilo *-aŕ-ь 
Ima naslednje besedotvorne pomene: a) izsamostalniško: opravkar ((st)csl. 
vsnfh̄m ‘mitničar, carinik’, ,erfh̄m ‘pisar, pismen človek’; hs,fh̄m ‘ribič’, rk.xfh̄m 
‘ključar’ ← vsnj ‘plačilo, darilo’, ,ers ‘bukev; zapis, listina’; hs,f ‘riba’, rk.xm 
‘ključ’ < psl. *myt-aŕ-ь ‘mitničar, carinik’, *buk-aŕ-ь ‘pisar, pismen človek’; 
*ryb-aŕ-ь ‘ribič’, *kĺuč-aŕ-ь ‘ključar’ ← *myt-o ‘plačilo, darilo’, *buk-y ‘bukev; 
zapis, listina’; *ryb-a ‘riba’, *kĺuč-ь ‘ključ’);15 b) izglagolsko(korensko): vršilec 
dejanja ((st)csl. dkflfh̄m ‘gospodar, vladar’ ← dkfcnb ‘vladati’ (rus. володеть) < psl. 
*vold-aŕ-ь ‘gospodar, vladar’ ← *volsti < *vold-ti ‘vladati’); c) strukturalni pomen 
((st)csl. ujcgjlfh̄m ‘gospod, gospodar’ ← ujcgjlm ‘gospod, gospodar’ < psl. 
*gospod-aŕ-ь ‘gospod, gospodar’ ← *gospod-ь ‘gospod, gospodar’). Pomen vršilca 
dejanja je nastal ob pomenu opravkarja preko vzporedne besedotvorne motivacije iz 
samostalnika in glagola ((st)csl. pblfh̄m ‘graditelj’, pmlfh̄m ‘lončar’ ← pml+/pbl+ 
‘zid’, pmlfnb ‘graditi, ustvarjati’ < psl. *zьd-aŕ-ь/*zid-aŕ-ь ‘graditelj, zidar, 
ustvarjalec’ ← *zьd-ъ/*zid-ъ ‘zid’, *zьd-a-ti ‘graditi, zidati, ustvarjati’).16 
 
3.6. Praslovansko priponsko obrazilo *-in-a 
Izkazuje naslednje besedotvorne pomene: a) izpridevniško: lastnost ((st)csl. 
xbcnbzf ‘čistota’, ukø,bzf ‘globina’, nbibzf ‘mirno morje’, ,scnhbzf ‘tekoča voda, 
potok, reka’, zjdbzf ‘neobdelana njiva’ ← xbcn+ ‘čist’, ukø,jr+ ‘globok’, nbü+ ‘tih, 
miren’, ,scnh+ ‘hiter’, zjd+ ‘nov’ < psl. *čist-in-a ‘čistota’, *glǫb-in-a ‘globina’, 
*tiš-in-a ‘tišina’, *bystr-in-a ‘bistrina’, *nov-in-a ‘novota’ ← *čist-ъ ‘čist’, 
*glǫb-ok-ъ ‘globok’, *tix-ъ ‘tih, miren’, *bystr-ъ ‘hiter’, *nov-ъ ‘nov’); b) 
izsamostalniško: opravkar/opravljalnik ((st)csl. vfckbzf ‘oliva’, jdmxbzf ‘ovčja 
koža’, gfõxbzf ‘pajčevina’ ← vfckj ‘olje, maža’, jdmwf ‘ovca’, gfõr+ ‘pajek’ < psl. 
*masl-in-a ‘oliva’, *ovьč-in-a ‘ovčja koža’, *paǫč-in-a ‘pajčevina’ ← *masl-o ‘olje, 
maža’, *ovьc-a ‘ovca’, *paǫk-ъ ‘pajek’); večalnost ((st)csl. ljkbzf ‘dolina’, ujlbzf 
‘čas’, ükädbzf ‘hiša, zgradba’ ← ljk+ ‘jama, luknja’, ujl+ ‘ura, pravi čas’, ükäd+ 
‘hlev, staja’ (rus. хлев) < psl. *dol-in-a ‘dolina’, *god-in-a ‘čas’, *xlěv-in-a ‘hiša, 
zgradba’ ← *dol-ъ ‘jama, luknja’, *god-ъ ‘ura, pravi čas’, *xlěv-ъ ‘hlev, staja’); 
skupnost (stcsl. lheöbzf ‘prijatelji, družabniki’, pdähbzf ‘divjačina’ ← lheu+ 
‘prijatelj, družabnik’, pdähm ‘zver’ < psl. *druž-in-a ‘prijatelji, družabniki’, 
*zvěr-in-a ‘divjačina’ ← *drug-ъ ‘prijatelj, družabnik’, *zvěr-ь ‘zver’); strukturalni 
pomen ((st)csl. rhfbzf ‘rob, konec’ ← rhfb ‘rob, konec’ (rus. край, polj. kraj) < psl. 
                                                 
15 Diahrono gledano je priponsko obrazilo psl. *-aŕ-ь prevzeto iz gotščine. Slovani so iz 
gotščine prevzeli samostalniške izpeljanke s priponskim obrazilom psl. *-aŕ-ь ← got. -āreis 
(psl. *myt-aŕ-ь ‘mitničar, carinik’, *buk-aŕ-ь ‘pisar, pismen človek’ ← got. motāreis, bōkāreis) 
ter njihove besedotvorne predhodnike (psl. *myt-o ‘plačilo, darilo’, *buk-y ‘bukev; zapis, 
listina’ ← got. mota ‘carina’, bōkōs ‘pisava, knjiga’), kar je omogočilo sinhrono morfemsko 
segmentacijo tvorjenk in identifikacijo priponskega obrazila psl. *-aŕ-ь za tvorbo 
izsamostalniških samostalnikov s pomenom opravkarja, ki je postalo produktivno tudi pri 
tvorbi iz neprevzetih osnov (psl. *kĺuč-aŕ-ь, *zid-aŕ-ь ← *kĺuč-ь, *zid-ъ). 
16 Postopno širjenje pomena priponskega obrazila preko vmesne faze večpomenskosti je 
razviden tudi v posameznih slovanskih jezikih (sln. ključar ← ključ; zidar ← zid : zidar, 




*kraj-in-a ‘rob, konec’ ← *kraj-ь ‘rob, konec’;17 c) izglagolsko(korensko): dejanje 
(stcsl. ujcnbzf ‘gostija’ ← ujcnbnb ‘gostiti’ ali ujcnm ‘gost’ < psl. *gost-in-a ‘gostija’ 
← *gost-i-ti ‘gostiti’ ali *gost-ь ‘gost’).18 
 
3.7. Praslovanska priponska obrazila *-ьj-e, *-ьstv-o, *-j-a, *-ež-ь 
Skupna besedotvorna pomena vseh teh priponskih obrazil sta dejanje 
(izglagolsko(korensko)) in lastnost (izpridevniško). 
Psl. *-ьj-e: a) izsamostalniško: skupnost (stcsl. rfvtzm« ‘kamenje’, lõ,m« 
‘drevje’, «km« ‘jelovje’ ← rfvs rfvtzt ‘kamen’, lõ,+ ‘drevo’, «kf ‘jelka’ (polj. 
jodła) < psl. *kamen-ьj-e ‘kamenje’, *dǫb-ьj-e ‘drevje’, *jedl-ьj-e ‘jelovje’ ← 
*ka-my *ka-men-e ‘kamen’, *dǫb-ъ ‘drevo’, *jedl-a ‘jelka’); pojmovnost ((st)csl. 
c+zb« ‘sen, sanje’, ecnb« ‘odprtina, luknja; ustje’ ← c+z+ ‘sen, spanje’, ecnf ‘usta’ 
< psl. *sъn-ьj-e ‘sanje’, *ust-ьj-e ‘ustje’ ← *sъn-ъ ‘sen’, *ust-a ‘usta’); strukturalni 
pomen ((st)csl. pzfvtzm« ‘znamenje’ ← pzfvå pzfvtzt ‘znamenje’ < psl. 
*zna-men-ьj-e ‘znamenje’ ← *zna-mę *zna-men-e ‘znamenje’); b) izpridevniško: 
lastnost (stcsl. dtctkm« ‘veselje’, c+lhfdm« ‘zdravje’, j,bkm« ‘obilje’ ← dtctk+ ‘vesel’, 
c+lhfd+ ‘zdrav’ (rus. здоров), j,bk+ ‘obilen’ < psl. *vesel-ьj-e ‘veselje’, 
*sъdorv-ьj-e ‘zdravje’, *obil-ьj-e ‘obilje’ ← *vesel-ъ ‘vesel’, *sъdorv-ъ ‘zdrav’, 
*obil-ъ ‘obilen’); c) izglagolsko: dejanje s pomočjo zloženih priponskih obrazil psl. 
*-n-ьj-e, *-t-ьj-e19 (stcsl. läkfzm« ‘delo, trud, napor’, gmcfzm« ‘pisanje; napisano, 
zapis, besedilo’, öbnm« ‘življenje’ ← läkfnb ‘delati’, gmcfnb ‘pisati’, öbnb ‘živeti’ < 
psl. *děl-a-n-ьj-e ‘delo’, *pьs-a-n-ьj-e ‘pisanje; napisano’, *ži-t-ьj-e ‘življenje’ ← 
*děl-a-ti ‘delati’, *pьs-a-ti ‘pisati’, *ži-ti ‘živeti’).20 
Psl. *-ьstv-o, *-ьstv-ьj-e: a) izpridevniško: lastnost (stcsl. ,jufnmcndj, 
,jufnmcndm« ‘bogastvo’, kõrfdmcndj, kõrfdmcndm« ‘zloba, zvitost’, v+zjömcndj, 
v+zjömcndm« ‘množica, mnoštvo’ ← ,jufn+ ‘bogat’, kõrfd+ ‘zel, slab, malopriden, 
zvit’, v+zju+ ‘mnog’ < psl. *bogat-ьstv-o ‘bogastvo’, *lǫkav-ьstv-o ‘zloba, zvitost’, 
                                                 
17 S sinhronega vidika se zastavlja vprašanje, ali gre pri tvorbah tipa psl. *dol-in-a ‘dolina’ 
(izpeljevanje izsamostalniških samostalnikov) na eni in psl. *poln-in-a ‘planota, ravnina’ 
(izpeljevanje izpridevniških samostalnikov) na drugi strani za večpomenskost enega obrazila ali 
za enakozvočnost več obrazil. Nadsegmentna raven (sln. dolína, nštok. dòlina : sln. planína, 
nštok. planìna < psl. *dolna (F2) : *polnin (C) ← *dȍlъ (c), *pȏlnъ (c)) bi kazala na to, da gre 
za različni priponski obrazili. Druga možna razlaga je, da gre pri tem za eno priponsko 
obrazilo: samostalnike tipa psl. *poln-in-a je namreč mogoče izpeljevati iz izpridevniških 
samostalnikov s pomenom lastnosti (psl. *poln-in-a ‘večja planota, ravnina’ ← *poln-ь 
‘planota, ravnina’ ← *poln-ъ ‘plan, raven’). 
18 Zunanja primerjava kaže na starost izsamostalniških tvorb, pri katerih gre najverjetneje za 
posamostaljene pridevnike s pojmovnim pomenom (lit. avikíena ‘ovčje meso’ ← avìs ‘ovca’ = 
psl. *ovьč-in-a; lit. žvėrienà, lat. ferīna ‘divji, zverinski’ = psl. *zvěrina). 
19 Zloženi priponski obrazili psl. *-n-ьj-e, *-t-ьj-e sta nastali z izpeljano trpnopreteklih 
deležnikov na psl. *-n-ъ, *-t-ъ s pomočjo priponskega obzrazila psl. *-ьj-e. Prvotno gre torej 
za izpridevniške (deležnik je glagolski deležnik) izpeljake z besedotvornim pomenom lastnosti. 
20 Zunanja primerjava kaže na starost izsamostalniških tvorb, pri katerih gre najverjetneje za 
posamostaljene pridevnike s pojmovnim pomenom (gr. ἐν-ύπνιον ‘sanjanje’ ← ὕπνος ‘sen, 
spanje’ = psl. *sъn-ьj-e ← *sъn-ъ, lat. ōstium ‘vhod, ustje reke’ ← ōs ōris ‘usta’ = psl. 




*mъnož-ьstv-o ‘množica, mnoštvo’ ← *bogat-ъ ‘bogat’, *lǫkav-ъ ‘zel, zvit’, 
*mъnog-ъ ‘mnog’); b) izsamostalniško: opravljalnik (stcsl. ujcgjlmcndj ‘vlada, 
moč’, lädmcndj ‘devištvo, čistost’, võömcndj ‘možatost, pogum’ ← ujcgjlm 
‘gospod, gospodar’, lädf ‘devica’, võöm ‘mož’ < psl. *gospod-ьstv-o ‘vlada, moč’, 
*děv-ьstv-o ‘devištvo, čistost’, *mǫž-ьstv-o ‘možatost’ ← *gospod-ь ‘gospod, 
gospodar’, *děv-a ‘devica’, *mǫž-ь ‘mož’); c) izglagolsko: dejanje ((st)csl. läbcndj 
‘delovanje’, xebcndj ‘občutek, zaznava’, xedmcndj ‘čustvo, čut, čutilo’ ← läænb 
‘delovati, delati’, xenb ‘občutiti, zaznavati’ < psl. *dě-j-ьstv-o ‘delovanje’, 
*ču-j-ьstv-o, *ču-v-ьstv-o ‘občutek, čustvo’ ← *dě-ja-ti ‘delovati, delati’, *ču-ti 
‘občutiti, zaznavati’). Pomen dejanja je nastal ob pomenu opravljalnika preko 
vzporedne besedotvorne motivacije iz samostalnika in glagola ((st)csl. läbcndj 
‘delovanje’, hjlmcndj ‘rojstvo, sorodstvo, rodoslovje’, hjölmcndj ‘porod, rojstvo, 
rojstni dan’ ← läb ‘dejanje’, läænb ‘delovati, delati’; hjl+ ‘rod’, hjlbnb ‘roditi’ < 
psl. *dě-j-ьstv-o ‘delovanje’, *rod-ьstv-o, *ro-ьstv-o ‘rojstvo, sorodstvo’ ← *dě-j-ь 
‘dejanje’, *dě-ja-ti ‘delovati, delati’; *rod-ъ ‘rod’, *rod-i-ti ‘roditi’). 
Psl. *-j-a: a) izglagolsko(korensko): dejanje ((st)csl. cäxf ‘ubijanje, pobijanje’, 
öåölf ‘žeja’ (sln. žeja), ghåölf ‘preja’ (sln. preja) ← cäinb ‘sekati, tolči’, öålfnb 
‘biti žejen’, ghåcnb ‘presti’ < psl. *sěča < *sěk-j-a  ‘sekanje’, *žęa < *žęd-j-a 
‘žeja’, *pręa < *pręd-j-a ‘preja’ ← *sěi < *sěk-ti ‘sekati’, *žęd-a-ti ‘biti žejen’, 
*pręsti < *pręd-ti ‘presti’); b) izpridevniško: lastnost ((st)csl. ceif ‘suša’, uõinf 
‘gošča, droži, srež’ (sln. gošča), vjxf ‘močvirje, blato’ ← ceü+ ‘suh, ne moker’, 
uõcn+ ‘gost’, vjrh+ ‘moker’ ali vjxbnb ‘močiti, namakati’ < psl. *suša < *sux-j-a 
‘suša’, *gǫšča < *gǫst-j-a ‘gošča’, *moča < *mok-j-a ‘moča’ ← *sux-ъ ‘suh, ne 
moker’, *gǫst-ъ ‘gost’, *mok-r-ъ ‘moker’ ali *moč-i-ti ‘močiti’); c) izsamostalniško: 
opravkar/opravljalnik (stcsl. leif ‘dih, sapa, duša’, cdäinf ‘svetilka, bakla, sveča; 
ogenj’ (slš. svieca) ← leü+ ‘sapa; duševnost’, cdän+ ‘svetloba, zarja; svetilka’ < 
psl. *duša < *dux-j-a ‘duša’, *svěa < *svět-j-a ‘sveča’ ← *dux-ъ ‘duh’, *svět-ъ 
‘svetloba’); ženska oblika (stcsl. nminf ‘tašča’ (sln. tašča), ujcgjölf ‘gospa’ (gluž. 
hospoza) ← nmcnm ‘tast’, ujcgjlm ‘gospod, gospodar’ < psl. *tьšča < *tьst-j-a ‘tašča’, 
*gospoa < *gospod-j-a ‘gospa’ ← *tьst-ь ‘tast’, *gospod-ь ‘gospod’). Pomen 
dejanja je lahko nastal ob pomenu lastnosti preko vzporedne besedotvorne 
motivacije iz pridevnika in (izpridevniškega) glagola (psl. *suša < *sux-j-a ‘suša’ ← 
*sux-ъ ‘suh’ : *suš-i-ti ‘sušiti’). 
Psl. *-ež-ь: a) izglagolsko(korensko): dejanje ((st)csl. våntöm ‘zmeda, nered, 
zmešnjava, nemir, vznemirjenost’, gfltöm ‘padec’, uhf,töm ‘ropanje, plenjenje, rop, 
plen’ ← våcnb ‘mešati, vznemirjati’, gfcnb ‘pasti’, uhf,bnb ‘grabiti’ (rus. грабить) < 
psl. *męt-ež-ь ‘zmeda’, *pad-ež-ь ‘padec’, *grab-ež-ь ‘grabljenje’ ← *męsti < 
*męt-ti ‘mešati’, *pasti < *pad-ti ‘pasti’, *grab-i-ti ‘grabiti’; b) izpridevniško: 
lastnost (rus. молодёж, polj. młodźeż, češ. mládež ‘mladost, mladina’ ← rus. 
молодой, polj. młody, češ. mladý < psl. *mold-ež-ь ‘mladina’ ← *mold-ъ ‘mlad’). 
 
3.8. Praslovansko priponsko obrazilo *-isk-o/*-išč-e 
Gre za zemljepisnojezikovni (diatopični) različici priponskega obrazila, pri 
čemer je različica *-išč-e < *-isk-j-e splošnoslovanska, različica *-isk-o pa 




samostalnike ter ima naslednje besedotvorne pomene: a) mesto/prostor ((st)csl. 
uzjbint ‘gnojišče’, juzbint ‘ognjišče’, cõlbint ‘sodni stol, sodišče’, kjdbint 
‘lovišče’ ← uzjb ‘gnoj’, juzm ‘ogenj’, cõl+ ‘sodba, sojenje, sodni proces’, kjd+ ‘lov’ 
< psl. *gnoj-išč-e ‘gnojišče’, *ogn-išč-e ‘ognjišče’, *sǫd-išč-e ‘sodišče’, *lov-išč-e 
‘lovišče’ ← *gnoj-ь ‘gnoj’, *ogn-ь ‘ogenj’, *sǫd-ъ ‘sodba, sojenje’, *lov-ъ ‘lov’); 
zaradi vzporedne besedotvorne motiviranosti preko glagola (stcsl. cõlbnb ‘soditi, 
presojati’, kjdbnb ‘loviti’ < psl. *sǫd-i-ti ‘soditi’, *lov-i-ti ‘loviti’) je prišlo do 
nastanka izglagolskih samostalnikov na psl. *-išč-e s pomenom mesto/prostor (psl. 
*sǫd-išč-e, *lov-išč-e ← *sǫd-i-ti, *lov-i-ti); b) večalnost ((st)csl. ldjhbint 
‘dvorišče’, nh+öbint ‘trg, sejmišče’ ← ldjh+ ‘dvorišče’, n+hu+ ‘trg, sejmišče’ (rus. 
торг)); c) opravljalnik (sln. kosišče, toporišče ← kosa, topor < psl. *kos-išč-e 
‘kosa’, *topor-išč-e ‘toporišče’  ← *kos-a ‘kosa’, *topor-ъ ‘topor’). Verjetno je, da 
je pomen mesto/prostor drugoten, nastal iz pomena večalnosti (psl. *bolt-o ‘blato’ 
→ psl. *bolt-išč-e *‘veliko blato’ → *‘kjer je blato’). 
 
3.9. Praslovansko priponsko obrazilo *-yn-i21 
Izkazuje naslednje besedotvorne pomene: a) izsamostalniško: ženska oblika 
(stcsl. ,jusz̄b ‘boginja’, ujcgjlsz̄b ‘gospodinja’, hf,sz̄b ‘sužnja, služkinja’, 
cõcälsz̄b ‘soseda’ ← ,ju+ ‘bog’, ujcgjlm ‘gospod, gospodar’, hf,+ ‘suženj, sluga, 
služabnik’, cõcäl+ ‘sosed’ ≤ psl. *bog-yn-i ‘boginja’, *gospod-yn-i ‘gospodinja’, 
*orb-yn-i ‘sužnja, služkinja’, *sǫsěd-yn-i ‘soseda’ ← *bog-ъ ‘bog’, *gospod-ь 
‘gospod, gospodar’, *orb-ъ ‘suženj, sluga, služabnik’, *sǫsěd-ь ‘sosed’); b) 
izpridevniško: lastnost (stcsl. ghjcnsz̄b ‘svoboda, osvobojenje, sprostitev’, cdånsz̄b 
‘svetost, svetinja’, ,kfusz̄b ‘imetje, blaginja, sreča’, gecnsz̄b ‘puščava’ (rus. 
пустыня) ← ghjcn+ ‘preprost, enostaven; svoboden; raven’, cdån+ ‘svet’, ,kfu+ 
‘dober, prijeten’ (polj. błogi), gecn+ ‘pust, prazen, nenaseljen, zapuščen, osamljen’ 
≤ psl. *prost-yn-i ‘prostost, svoboda’, *svęt-yn-i ‘svetost, svetinja’, *bog-yn-i 
‘blaginja’, *pust-yn-i ‘pustinja’ ← *prost-ъ ‘preprost, enostaven; prost, svoboden; 
raven’, *svęt-ъ ‘svet’, *bolg-ъ ‘blag’, *pust-ъ ‘pust, prazen’). 
                                                 
21 Prvotna oblika tega priponskega obrazila je najverjetneje psl. *-yn-i, Gsg *-yń-ę, tj. s trdim 
soglasnikom v imenovalniku ednine, saj gre pri tem za sklanjatveni vzorec, vzporeden tipu sti. 
dev (sti. dev devyḥ ‘boginja’, gr. μοῦσᾰ μούσης ‘muza’, got. mawi maujōs ‘deklica’, lit. 
martì marčiõs ‘snaha’ < pie. *ʹ-ih2 *-éh2-s, tj. prvotni proterokinetični naglasno-prevojni tip). 
Že v stari cerkveni slovanščini pa je v imenovalniku ednine izpričana izravnava mehkega 
soglasnika v celoten spregatveni vzorec (stcsl. ,jusz̄b ,jusz• ‘boginja’, ztcõinb ztcõinå 





Vzrok oblikovnih in pomenskih sprememb v besedotvornem sistemu je pogosto 
večkratna vzporedna besedotvorna motiviranost tvorjenke na sinhroni ravni, torej 
oblikovni stik.22 Pri samostalniških izpeljankah v praslovanščini je opaziti pomenske 
spremembe priponskih obrazil oziroma spremembe v besedotvorni motiviranosti 
izpeljanke. 
Samostalniška priponska obrazila v praslovanščini izkazujejo naslednje 
pomenske spremembe v smeri širitve pomena: A. ob vzporedni motiviranosti preko 
samostalnika in glagola: a) opravkar → vršilec dejanja (sl. *zvon-aŕ-ь ‘zvonar’ ← 
*zvon-ъ ‘zvon’ : *zvon-i-ti ‘zvoniti’; sev. sl. *jěd-ak-ъ ‘požeruh’ ← *jěd-a ‘hrana’ : 
*jěsti < *jěd-ti ‘jesti’);23 b) opravljalnik → dejanje (psl. *dě-j-ьstv-o ‘delovanje’ ← 
*dě-j-ь ‘dejanje’ : *dě-ja-ti ‘delovati, delati’); B. ob vzporedni motiviranosti preko 
pridevnika in glagola: a) lastnost → dejanje (psl. *suša < *sux-j-a ‘suša’ ← *sux-ъ 
‘suh’ : *suš-i-ti ‘sušiti’); b) nosilec/nosilnik lastnosti → vršilec dejanja, vršilnik 
dejanja oziroma orodje, pri čemer je prišlo do nastanka zloženega priponskega 
obrazila (psl. *grěš-ьn-ik-ъ ‘grešnik’, *grěš-ьn-ic-a ‘grešnica’ ← *grěš-ьn-ъ 
‘grešen’ : *grěš-i-ti ‘grešiti’); C. ob vzporedni motiviranosti preko pridevnika in 
samostalnika: nosilnik lastnosti → prostor/mesto, pri čemer je prišlo do nastanka 
zloženega priponskega obrazila (psl. *žit-ьn-ic-a ‘žitnica’ ← *žit-ьn-ъ ‘žiten’ ← 
*žit-o ‘žito’); Č. ob vzporedni motiviranosti preko samostalnika in pridevnika: 
manjšalnost → nosilec/nosilnik lastnosti (psl. *mold-i-ь ‘mladič’ ← *mold-ę 
*mold-ęt-e ‘mladič, otrok’ : *mold-ъ ‘mlad’); D. ob motiviranosti preko 
samostalnika: a) večalnost → mesto/prostor (psl. *bolt-o ‘blato’ → *bolt-išč-e 
*‘veliko blato’ → *‘kjer je blato’); b) opravljalnik : mesto/prostor (sln. kmet, kovač 
→ kmetija, kovačija ‘kar ima zvezo s kmetom, kovačem’, ‘kjer je kmet, kovač’). 
Besedotvorna motiviranost samostalniške izpeljanke v praslovanščini lahko 
izkazuje razširitev nabora besedotvornih predhonikov: ob vzporedni motiviranosti 
preko samostalnika in glagola (psl. *sǫd-išč-e ‘sodišče’ ← *sǫd-ъ ‘sodba, sojenje’ : 
*sǫd-i-ti ‘soditi’). 
 lastnost → dejanje  
                                                 
22 Pogoj za nastanek večpomenskosti besedotvornih obrazil (širjenje pomena) je torej oblikovni 
stik (pri priponskem obrazilu sln. -ar je prišlo od prvotnega besedotvornega pomena opravkarja 
(sln. ključ-ar ← ključ) preko vzporedne besedotvorne motiviranosti preko samostalnika in 
(izsamostalniškega) glagola (sln. zid-ar ← zid : zid-a-ti; zvon-ar ← zvon : zvon-i-ti) do 
nastanka drugotnega besedotvornega pomena vršilca dejanja (sln. tes-ar ← tes-a-ti). Tipološko 
podobno je pogoj za nastanek večpomenskosti korenskega morfema pomenski stik, tj. 
besedilna aktualizacija leksema, ki omogoča njegovo dvojno pomensko interpretacijo (leksem 
je torej razumljen večpomensko) in posledično nastanek pomenske spremembe (sln. život 
‘življenje’ (10. st.) → život ‘telo’ (14. st.); besedilna aktualizacija tipa sln. *rešiti svoj život je 
bila lahko razumljena bodisi kot *‘rešiti svoje življenje’ ali *‘rešiti svoje telo’). 
23 Oblikovni stik je možen v primeru, da imata oba sinhrono interpretirana besedotvorna 
predhodnika isti koren, kar pomeni, da sta tudi sama v besedotvornem razmerju: a) izglagolski 
samostalnik in glagol (*jěd-ak-ъ ← *jěd-a ← *jěd-ti); b) samostalnik in izsamostalniški glagol 
(*zvon-aŕ-ь ← *zvon-ъ → *zvon-i-ti); c) pridevnik in izpridevniški glagol (*sux-j-a ← *sux-ъ 
→ *suš-i-ti); č) izpridevniški samostalnik in pridevnik (*mold-i-ь ← *mold-ъ → *mold-ę 
*mold-ęt-e). Pri pomenski spremembi priponskega obrazila gre torej za reinterpretacijo stopnje 
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